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Производственная организационно-экономическая практика яв-
ляется обязательным компонентом высшего образования, составля-
ющей частью процесса подготовки специалистов. Она предполагает 
продолжение обучения студентов в производственных условиях. 
Организация производственной организационно-экономической 
практики осуществляется в соответствии с Положением о практике 
студентов, курсантов, слушателей, утверждённым Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь 03.06.2010 №860. 
Цель производственной организационно-экономической практи-
ки – овладение студентами практическими навыками, умениями и их 
подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности по 
получаемой специальности. 
Основными задачами производственной организационно-
экономической практики являются: 
−закрепление в конкретных условиях теоретических знаний, по-
лученных по изученным дисциплинам; 
−ознакомление с хозяйственно-финансовой деятельностью пред-
приятия (учреждения); 
−изучение организации работы в подразделениях, занимающихся 
вопросами управления финансами. 
За время прохождения практики студент должен ознакомиться с 
организацией производства или деятельностью учреждения, изучить 
систему управления предприятием (учреждением) в целом и его 
структурными подразделениями, систему производственно-сбытовой 
деятельности, ценовой и товарной политики и другие направления 
функционирования предприятия (учреждения), направленные на 
формирование социально-ориентированной экономики. 
Для изучения финансового механизма и перспектив его развития 
на предприятии (в учреждении) должны быть организованы теорети-
ческие занятия по актуальным проблемам экономической политики и 
дальнейшему развитию финансовой деятельности. Особое внимание 
в процессе прохождения практики студент должен уделить основным 




1Технико-экономическая характеристика предприятия  
 
Ознакомиться: 
– с краткой историей создания и развития предприятия; 
– с предметом его деятельности, видами выпускаемой продукции 
(работ, услуг) и рынками ее сбыта;  
– с  тенденциями в развитии предприятия за 2-3 последних года;  
– с организационной структурой предприятия;  
– с составом основных и вспомогательных цехов, производствен-
ными связями, коммерческой и финансовой деятельностью. 
 
Задание 1.1Изучить историю создания  и развития предприятия, 
специфику его функционирования. Охарактеризовать предмет дея-
тельности предприятия, важнейшие виды выпускаемой продукции, 
основные рынки ее сбыта. Оценить тенденции развития предприятия 
за последние годы. 
Изучить организационную структуру предприятия. Особое вни-
мание обратить на состав основных и вспомогательных цехов пред-
приятия, его производственными связями, коммерческую и финансо-
вую деятельность. 
 
Задание 1.2 На основе годовых бухгалтерской и статистической 
отчетностипредприятияза два смежных года рассчитать и проанали-
зировать показатели, в обобщенном виде характеризующие его дея-
тельность. Необходимая для анализа отчетность: 
−бухгалтерский баланс; 
−отчет о прибылях и убытках; 
−отчет о затратах на производства продукции (работ, услуг) 
(форма 4−ф (затраты)); 
−отчет по труду (форма 12−т). 
Исходную информацию и результаты представить в аналитиче-
ской таблице 1.1. По результатам анализа сделать вывод. 
 











     
А 1 2 3 4 
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Окончание таблицы 1.1     
А 1 2 3 4 
Товарная продукция, млн. руб. 
- в действующих ценах 
- в сопоставимых ценах 
    
Выручка от реализации продукции, 
(без косвенных налогов), млн. руб. 
    
Полная себестоимость реализованной 
продукции, млн. руб. 
    
Прибыль от реализации, млн. руб.     
Прибыль отчетного года, млн. руб.     
Среднесписочная численность работ-
ников, чел. 




- рабочие  
    
Фонд заработной платы всего, млн. 
руб. 
    
Среднегодовая стоимость основных 
производственных средств, млн. руб. 
    
Производительность труда, млн. руб.     
Фондоотдача, руб.     
Затраты на 1 руб. реализованной про-
дукции, руб. 
    





    
Рентабельность продаж, %     
Рентабельность реализованной про-
дукции, % 
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2Организация работы в финансовой службе предприятия 
 
Ознакомиться: 
–  с положением о финансовой службе предприятия;  
– соструктурой, задачами, функциями финансовой службы пред-
приятия, ее обеспеченностью квалифицированными кадрами; 
– с распределением работы между работниками и их должност-
ными инструкциями;  
– с основными направлениями финансовой работы на предприя-
тии;  
– с взаимосвязью финансовой службы с другими службами пред-
приятия. 
 
Задание 2.1На основании изучения положения о финансовом от-
деле предприятия раскрыть его структуру, задачи и функции. Оце-
нить степень обеспеченности финансовой службы предприятия ква-
лифицированными кадрами. 
Изучить должностные инструкции работников финансовой служ-
бы предприятия, обратив особое внимание на распределение работы 
между отдельными работниками. 
 
Задание 2.2Рассмотреть основные направления финансовой ра-
боты на предприятии. Изучить работу по финансовому планирова-
нию, проводимую на предприятии. Основное  внимание обратить на 
виды плановых документов, составляемых на предприятии, а также 
порядок их составления. 
Раскрыть сущность оперативно-управленческой работы финансо-
вой службы предприятия.  
Исследовать содержание контрольно-аналитической работы на 
предприятии, формы осуществления финансового контроля и его ме-
тоды. 
 
Задание 2.3Раскрыть взаимосвязь финансовой службы с другими 
службами предприятия: бухгалтерией, отделом маркетинга, планово-
экономическим отделом, отделом труда и заработной платы и др. вы-






3.Денежные расходы предприятия и их финансирование 
 
Ознакомиться: 
– с составом и структурой денежных расходов предприятия; 
– с источниками финансирования денежных расходов;  
– с составом, структурой и динамикой затрат на производство и 
реализацию продукции поэкономическим элементам; 
– с составом, структурой и динамикой затрат на производство и 
реализацию продукции покалькуляционным статьям;  
– с составом, структурой и динамикой затрат на производство и 
реализацию продукции поцелевому назначению;  
– с составом, структурой и динамикой затрат на производство и 
реализацию продукции поисточникам финансирования; 
– с методикой составления плановых калькуляций;  
– с порядком составления сводной сметы затрат на производство 
и реализацию продукции (работ, услуг);  
– с организацией работы на предприятии по контролю и регули-
рованию текущих затрат на производство и реализацию продукции. 
 
Задание 3.1На основании изучения бухгалтерской отчетности 
предприятия (форма № 2 −отчет о прибылях и убытках) за два смеж-
ных года проанализировать состав, структуру и динамику денежных 
расходов организации.Данные представить в таблице 3.1. По резуль-
татам расчетов сделать выводы. 
 
Таблица 3.1 – Состав, структура и динамика денежных расходов организа-
ции 


























А 1 2 3 4 5 6 7 
Денежные расходы – всего        
1. Расходы по текущей деятельности        
Себестоимость реализованной продук-
ции, товаров, работ, услуг          
Управленческие расходы                    
Расходы на реализацию            
Прочие расходы по текущей деятельно-
сти        
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Окончание таблицы 3.1        
А 1 2 3 4 5 6 7 
2. Расходы по инвестиционной деятель-
ности        
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов и других дол-
госрочных активов 
       
прочие расходы по инвестиционной дея-
тельности        
3. Расходы по финансовой деятельности               
проценты к уплате                
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств        
прочие расходы по финансовой деятель-
ности        
4. Иные расходы        
 
Задание 3.2 На основании данных отчета о затратах на производ-
ства продукции (работ, услуг) (форма 4−ф (затраты)) за два смежных 
года проанализировать состав, структуру и динамику затрат на про-
изводство и реализацию продукции организации. Данные предста-
вить в таблице 3.2. По результатам расчетов сделать выводы. 
 
Таблица 3.2 – Состав, структура и динамика затрат на производство и реа-
лизацию продукции организации по экономическим элементам 
 






















Объем производства продукции (ра-
бот, услуг) в отпускных ценах нетто        
Затраты на производство и реализа-
цию продукции – всего        
Материальные затраты        
Расходы на оплату труда        
Отчисления на социальные нужды        
Амортизация основных средств и 
нематериальных активов        
Прочие затраты        
Затраты на рубль произведенной 
продукции, руб.        
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Задание 3.3На основании изучения данных отчета о затратах на 
производства продукции (работ, услуг)(форма 4−ф (затраты)) за два 
смежных года изучить состав, структуру и динамику материальных 
затрат организации, а также динамику показателя затрат на рубль 
произведенной продукции. Данные представить в таблице 3.3. По ре-
зультатам расчетов сделать выводы. 
 
Таблица 3.3 – Состав, структура и динамика материальных затрат органи-
зации  
 























Объем производства продукции (работ, 
услуг) в отпускных ценах нетто        
Материальные затраты – всего        
Сырье и материалы, покупные комплек-
тующие изделия и полуфабрикаты        
Топливо         
Электрическая энергия        
Тепловая энергия        
Материальные затраты на рубль произ-
веденной продукции, руб.  х  х  х  
Затраты сырья и материалов на рубль 
произведенной продукции, руб.  х  х  х  
Затраты топлива на рубль произведенной 
продукции, руб.  х  х  х  
Затраты электрической энергии на рубль 
произведенной продукции, руб.  х  х  х  
Затраты тепловой энергии на рубль про-
изведенной продукции, руб.  х  х  х  
 
Задание 3.4На основании изучения данных отчета о затратах на 
производства продукции (работ, услуг) (форма 4−ф (затраты)) за два 
смежных года изучить состав, структуру и динамику затрат на произ-
водство и реализацию продукции, а также материальных затрат по 
основному виду экономической деятельности организации. Оценить 
динамику показателя затрат на рубль произведенной продукции по 
основному виду экономической деятельности организации. Данные 
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представить в таблицах 3.4−3.5. По результатам расчетов сделать вы-
воды. 
Таблица 3.4 – Состав, структура и динамика затрат на производство и реа-
лизацию продукции по основному виду экономической деятельности организа-
ции  

























Объем производства продукции 
(работ, услуг) в отпускных ценах 
нетто 
       
Затраты на производство и реали-
зацию продукции – всего        
Материальные затраты        
Расходы на оплату труда        
Отчисления на социальные нужды        
Амортизация основных средств и 
нематериальных активов        
Прочие затраты        
Затраты на рубль произведенной 
продукции, руб.  х  х  х  
 
Таблица 3.5 – Состав, структура и динамика материальных затрат по ос-
новному виду экономической деятельности организации  









% сумма уд. 









Объем производства продукции (работ, 
услуг) в отпускных ценах нетто        
Материальные затраты – всего        
Сырье и материалы         
Покупные комплектующие изделия и 
полуфабрикаты        
Работы и услуги производственного ха-
рактера, выполненные другими органи-
зациями 
       
Топливо         
Электрическая энергия        
Тепловая энергия        
Прочие материальные затраты        
Материальные затраты на рубль произ-
веденной продукции,  руб.  х  х  х  
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Задание 3.5Изучить методы планирования затрат на производ-
ство и реализацию продукции (работ, услуг). Ознакомиться с методи-
кой составления плановых калькуляций, а такжесводной сметы затрат 
на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Особое 
внимание обратить на состав показателей, представленных в  смете 
затрат. 
 
Задание 3.6Изучить организацию работы на предприятии по кон-

































4Денежные доходы предприятия, их формирование 
 
Ознакомиться: 
– с составом, структурой и динамикой денежных доходов пред-
приятия;  
– с методикой планирования выручки от реализации продукции 
(работ, услуг);  
– с порядком формирования цен на продукцию предприятия;  
– с распределением и использованием выручки от реализации 
продукции (работ, услуг);  
– с организацией работы по контролю и оперативному регулиро-
ванию поступления выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
 
Задание 4.1На основании изучения бухгалтерской отчетности 
предприятия (Форма № 2 −отчет о прибылях и убытках) за два смеж-
ных года проанализировать состав, структуру и динамику денежных 
доходов организации. Данные представить в таблице 4.1. По резуль-
татам расчетов сделать выводы. 
 
Таблица 4.1 – Состав, структура и динамика денежных доходов организа-
ции 
 























А 1 2 3 4 5 6 7 
Денежные доходы – всего        
1. Доходы по текущей деятельности        
Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг        
Прочие доходы по текущей деятельности        
2. Доходы по инвестиционной деятельности        
доходы от выбытия основных средств, нема-
териальных активов и других долгосрочных 
активов 
       
доходы от участия в уставном капитале других    
организаций        
проценты к получению        
прочие доходы по инвестиционной деятельно-
сти        
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Окончание таблицы 4.1        
А 1 2 3 4 5 6 7 
3. Доходы по финансовой деятельности               
курсовые разницы от пересчета активов и обя-
зательств        
прочие доходы по финансовой деятельности        
4. Иные доходы         
 
Задание 4.2Изучить методы планирования выручки от реализа-
ции продукции (работ, услуг). Особое внимание обратить на методи-
ку планирования выручкиот реализации продукции (работ, услуг) на 
исследуемом предприятии. 
 
Задание 4.3Ознакомиться с порядком формирования цен на про-
дукцию предприятия. Рассчитать отпускную цену конкретного изде-
лия.Примерная форма плановой калькуляции отпускной цены едини-
цы изделия представлена в таблице 4.2. 
 
Таблица  4.2 –Расчет отпускной цены изделия 
 
В миллионах рублей 
Наименование статей затрат Сумма, руб. 
1. Основное сырье и материалы  
2. Возвратные отходы (вычитаются)  
3. Покупные изделия, полуфабрикаты  
4. Вспомогательные материалы  
5. Услуги производственного характера  
6. Топливо и энергия на технологические цели  
7. Основная заработная плата производственных рабочих  
8. Дополнительная заработная плата производственных рабочих  
9. Налоги и отчисления от заработной платы производственных 
 
 
10. Общепроизводственные расходы  
11. Общехозяйственные расходы    
12. Производственная себестоимость  
13. Коммерческие расходы  
14. Полная себестоимость  
15. Прибыль (исходя из планового уровня рентабельности)  
16. Отпускная цена  
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Задание 4.4Ознакомиться с организацией работы по контролю и 
оперативному регулированию поступления выручки от реализации 
продукции (работ, услуг). 
На основании данных отчета о движении денежных средств про-
вести анализ денежных потоков предприятия по видам деятельности 
(прямым методом) за два смежных года.  
По результатам расчетов сделать выводы. 
 
Таблица 4.3  – Движение денежных потоков по видам деятельно-
сти(прямой метод) 


























Движение денежных средств по текущей деятельности 
Поступило денежных средств   – всего       
в том числе: 
   от покупателей продукции, товаров, заказ-
чиков работ, услуг 
      
   от покупателей материалов и других запа-
сов  
      
    роялти       
    прочие поступления       
Направлено денежных средств  – всего       
в том числе: 
     на приобретение запасов, работ, услуг 
      
     на оплату труда       
     на уплату налогов и сборов       
     на прочие выплаты       
Результат движения денежных средств по 
текущей деятельности  
      
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 
Поступило денежных средств – всего        
в том числе: 
    от покупателей основных средств, немате-
риальных активов и других долгосрочных ак-
тивов 
      
    возврат предоставленных займов       
    доходы от участия в уставном капитале 
других организаций  
      
    проценты       
     прочие поступления        
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Направлено денежных средств – всего       
в том числе: 
   на приобретение и создание основных 
средств, нематериальных активов и других 
долгосрочных активов 
      
   на предоставление займов       
   на вклады в уставный капитал других орга-
низаций 
      
    прочие выплаты        
Результат движения денежных средств по 
инвестиционной деятельности 
      
Движение денежных средств по финансовой деятельности 
Поступило денежных средств – всего        
в том числе: 
     кредиты и займы 
      
     от выпуска акций        
     вклады собственника имущества (учреди-
телей, участников) 
      
     прочие поступления        
Направлено денежных средств – всего       
в том числе: 
     на погашение кредитов и займов 
      
     на выплаты дивидендов и других доходов 
от участия в уставном капитале организации 
      
     на выплаты процентов       
     на лизинговые платежи       
     прочие выплаты       
Результат движения денежных средств по 
финансовой деятельности  
      
Результат движения денежных средств за 
отчетный период 
      
Остаток денежных средств и их эквивалентов 
на 31.12.20__г.  
      
Остаток денежных средств и их эквивалентов 
на конец отчетного периода 
      
Влияние изменений курса иностранной валю-
ты по отношению к белорусскому рублю 




5Прибыль и рентабельность предприятия 
 
Ознакомиться: 
– с составом, структурой и динамикой прибыли предприятия;  
– с методикой планирования прибыли;  
– с факторами, оказывающими влияние на прибыль от реализа-
ции продукции (работ, услуг);  
– с порядок формирования прибыли от инвестиционной и финан-
совой деятельности;  
– с методикой формирования налогооблагаемой и чистой прибы-
ли;  
– с порядком распределения и использования прибыли на пред-
приятии;  
– с методикой расчета точки окупаемости затрат и запаса финан-
совой устойчивости предприятия;  
– с методикой расчета показателей рентабельности продукции, 
продаж и капитала предприятия, а также факторами, оказывающими 
влияние на изучаемые показатели. 
 
Задание 5.1На основании изучения бухгалтерской отчетности 
предприятия (форма № 2 −отчет о прибылях и убытках) за два смеж-
ных года проанализировать порядок формирования прибыли пред-
приятия, оценить ее динамику, а также рассмотреть факторов на из-
менение прибыли от реализации продукцииДанные представить в 
таблицах 5.1−5.2. По результатам расчетов сделать выводы. 
 
Таблица 5.1 – Формирование и динамика прибыли предприятия 
 














А 1 2 3 4 
1. Выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг (без косвенных налогов) 
    
2. Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг   
    
3. Валовая прибыль      
4. Управленческие расходы                 
5. Расходы на реализацию      
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Окончание таблицы 4.1     
А 1 2 3 4 
6. Прибыль (убыток) от реализации продук-
ции, товаров, работ, услуг  
    
7. Прочие доходы по текущей деятельности     
8. Прочие расходы по текущей деятельности     
9. Прибыль (убыток) от текущей деятельно-
сти  
    
9.1 уд.вес в общей прибыли, %    х 
10. Доходы по инвестиционной деятельности      
11. Расходы по инвестиционной деятельности     
12. Прибыль по инвестиционной деятельности      
12.1 уд.вес в общей прибыли, %     х 
13. Доходы по финансовой деятельности                    
14. Расходы по финансовой деятельности            
15. Прибыль по финансовой деятельности     
15.1 уд.вес в общей прибыли, %    х 
16. Сальдо иных доходов и расходов     
16.1 уд.вес в общей прибыли, %      х 
17. Прибыль (убыток) до налогообложения     
 
Оценку влияния факторов на величину прибыли от реализации продук-
ции за отчетный год можно определить, используя следующие формулы. 
Расчет общего изменения прибыли от реализации продукции (∆П) рас-
считывается по формуле (1): 
 
 ∆П = П1 — П0, (1) 
 
где П1, П0 — прибыль от реализации продукции в отчетном и базисном 
периодах – соответственно. 
 
Влияние объема продаж на изменение суммы прибыли от реализации 
продукции (∆ПВ) рассчитывается по формуле (2): 
 
 
∆ПВ = П0× ( – 1), 
(2) 
 
где С1, С0 — полная себестоимость реализованной продукции в отчетном 
и базисном периодах – соответственно. 
 
Влияние изменения структуры реализованной продукции на сумму при-





∆ПСТР = П0 × ( – ), 
(3) 
 
где В1, В0 — выручка от реализации продукции без косвенных налогов в 
отчетном и базисном периодах – соответственно. 
Влияние изменения себестоимости реализованной продукции на сумму 
прибыли от реализации (∆ПСЕБ)рассчитаем по формуле (4): 
 
 




Задание 5.2 На основании изучения бухгалтерской отчетности 
предприятия (форма № 2 − отчет о прибылях и убытках, форма № 3 − 
отчет об изменении капитала) рассмотреть порядок распределения и 
использования прибыли предприятия. Данные представить в табли-
цах 5.1− 5.2. По результатам расчетов сделать выводы. 
 
Таблица  5.2 – Распределение и использование прибыли на предприятии  
 
 














1. Прибыль (убыток) до налогообложения     
2. Налог на прибыль                       
3. Отложенные налоговые активы     
4. Отложенные налоговые обязательства     
5. Прочие налоги и сборы, исчисляемые из 
прибыли (дохода) 
    
6. Чистая прибыль (убыток)      
7. Использовано прибыли:     
- на накопление     
- на пополнение резервного фонда     
- на выплату дивидендов     





Задание 5.3Рассчитать точку окупаемости затрат и запас финан-
совой устойчивости для исследуемого предприятия за два смежных 
года. Данные представить в таблице 5.3. По результатам расчета сде-
лать выводы. 
 
Таблица 5.3 – Расчет точки окупаемости затрат и запаса финансовой 
устойчивости 
 













1. Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг  
    
2. Полная себестоимость реализованной про-
дукции, товаров, работ, услуг,   
 в том числе: 
    
2.1 переменные расходы      
2.2 постоянные      
3. Прибыль от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг 
    
4. Маржинальный доход  (валовая прибыль)      
5. Уд.вес маржинального дохода в выручке, %     х 
6. Точка окупаемости затрат     
7. Запас финансовой устойчивости      
8. Запас финансовой устойчивости в %-х к вы-
ручке 
   х 
 
 
Задание 5.4На основании изучения бухгалтерской отчетности за 
два смежных года определить показатели рентабельности деятельно-
сти предприятия, а также эффективности использования капитала 
предприятия. Данные представить в таблицах 5.4-5.5. По результатам 
проведенных расчетов сделать вывод об эффективности деятельности 
предприятия и эффективности использования капитала. 
Показатели рентабельности деятельности предприятия рассчи-






































R = , 
(9) 
где прR  – рентабельность продаж, %; 
продR  – рентабельность продукции, %; 
ТДR – рентабельность текущей деятельности, %; 
ИДR – рентабельность инвестиционной деятельности, %; 
ФДR – рентабельность финансовой деятельности, %; 
рП  – прибыль от реализации продукции; 
С – полная себестоимость реализованной продукции. 
В  – выручка от реализации без косвенных налогов; 
ТДП , ТДР – прибыль, расходы по текущей (себестоимость реализо-
ванной продукции и прочие расходы по текущей деятельности) дея-
тельности; 
ИДП , ИДР – прибыль, расходы поинвестиционной деятельности; 
ФДП , ФДР – прибыль, расходы по финансовой деятельности. 
 
 
Таблица  5.4 – Показатели рентабельности деятельности предприятия 
 













1.Выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг  
    
2. Полная себестоимость реализованной про-
дукции, товаров, работ, услуг   
    
3. Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг  
    
4. Прочие расходы по текущей деятельности     
5. Прибыль (убыток) от текущей деятельности      
6. Расходы по инвестиционной деятельности     
7. Прибыль по инвестиционной деятельности     
8. Расходы по финансовой деятельности            
9. Прибыль по финансовой деятельности     
10. Рентабельность реализованной продукции, %      х 
11. Рентабельность продаж, %    х 
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12. Рентабельность текущей деятельности, %    х 
13. Рентабельность инвестиционной деятельно-
сти, %   
   х 
14. Рентабельность финансовой деятельности, %      х 
 
Эффективность использования капитала предприятия определя-




ЧППRК = , 
(10) 
 
где КR  – рентабельность капитала, %; 
П  – прибыль до налогообложения; 
ЧП – чистая прибыль; 
К – среднегодовая сумма капитала (совокупного, собственного, 
основного, оборотного).  
 
Таблица 5.5 – Показатели эффективности использования капитала пред-
приятия 













1. Прибыль до налогообложения     
2. Чистая прибыль     
3. Среднегодовая сумма совокупного капита-
ла 
    
4. Среднегодовая сумма  собственного капи-
тала 
    
5. Среднегодовая сумма оборотного капитала     
6. Среднегодовая сумма основного капитала     
7. Рентабельность совокупного капитала, %    х 
8. Рентабельность собственного капитала, %    х 
9. Рентабельность оборотного капитала, %     х 


















6  Налогообложение предприятия 
 
Ознакомиться: 
– с составом, структурой и динамикой налогов, уплачиваемых 
предприятием;  
– с методикой исчисления и порядком уплаты основных налогов;  
– с составом, структурой и динамикой налогов, включаемых в се-
бестоимость продукции (работ, услуг);  
– с составом, структурой и динамикой налогов, включаемых в 
отпускную цену;  
– с составом, структурой и динамикой налогов, уплачиваемыхиз 
прибыли предприятия; 
– с методикой определения налоговой нагрузки на предприятие. 
 
Задание 6.1 На основании изучения налоговых деклараций, дан-
ных отчета об отдельных финансовых показателях(форма 1−ф 
(офп))проанализировать состав, структуру и динамику налогов, упла-
чиваемых на предприятииза двасмежных года. 
Данные представить в таблице6.1. По результатам расчетов сде-
лать выводы. 
 


























1 НДС       
2 Акцизы       
3 Налог на недвижимость       
4 Отчисления в ФСЗН       
5 Экологический налог       







7  Земельный налог       
8 Налог на прибыль       
9 Подоходный налог       
10 Иные налоги и сборы        
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11 Налогов – всего       
 
 
Задание 6.2 На основании Налогового кодекса Республики Бела-
русь изучить методику исчисления и порядок уплаты основных нало-
гов, уплачиваемых исследуемым предприятием. Особое внимание 
обратить на такие элементы налогообложения, как налоговая база, 
налоговая ставка, налоговые льготы, сроки  и порядок уплаты налога. 
 
Задание 6.3Рассчитать налоговую нагрузку на предприятие за 
два смежных года, проанализировать ее изменение. 
Данные представить в таблице6.2. По результатам расчетов сде-
лать выводы. 
 
Таблица 6.2  –  Расчет показателей налоговой нагрузки на предприятие в ______ гг. 
  








1 Выручка от реализации продукции с учетом нало-
гов и сборов, включаемых в выручку    
2 Полная себестоимость продукции    
3 Прибыль до налогообложения    
4 Начислено налогов – всего     
в том числе:    
4.1 налоги, уплачиваемые из выручки    
4.2 налоги, относимые на затраты    
4.3 налоги, уплачиваемые из прибыли    
5 Коэффициент налогообложения выручки, %     
6 Коэффициент налогообложения себестоимости, %     
7 Коэффициент налогообложения прибыли, %    
8 Обобщающий коэффициент номинальной налого-
вой нагрузки, %     
 































где ВК , СК , ПК  – коэффициенты налогообложения выручки, себе-
стоимости, прибыли, %; 
ВБ– выручка от реализации продукции (брутто) с учетом налогов 
и сборов, включаемых в выручку; 
ВН , ПН , СН – налоги, уплачиваемые из выручки, прибыли и от-
носимые на затраты, %; 
НАГК – обобщающий коэффициент номинальной налоговой 
нагрузки, %; 
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